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The purpose of the research is to find out how the contribution of street lighting tax 
and Mineral Taxes instead of Metal and Rocks toward Local Own Revenue Tapanuli 
Tengah period 2010-2014, and to know how effectiveness and efficiency collect 
existing Street Lighting Tax and Mineral Taxes instead of Metal and Rocks. The 
method used in this research is descriptive qualitative, the purpose of this research is 
to disclose the facts, phenomena, and circumstances that occurred when the research 
and presents actual results. The results showed that the effectiveness and efficiency 
of street lighting tax and Mineral Taxes instead of Metal and Rocks on Local Own 
Revenue Tapanuli Tengah period 2010-2014 an average of quite effective. The 
conclusions earned from this research, is the contribution of street lighting tax and 
Mineral Taxes instead of Metal and Rocks on Local Own Revenue Tapanuli Tengah 
period 2010-2014 should be increased to be effective so as to give maximum 
contribution to regional development, regional infrastructure, and welfare of society, 
because the results showed the contribution of period 2010-2014 never reach 100% 
(E.F.N) 
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Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana peranan yang diberikan Pajak 
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2010-2014, dan untuk mengetahui 
bagaimana efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Metoda penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, fenomena, 
dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan hasil yang 
sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan efisiensi Pajak 
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2010-2014 rata-rata cukup efektif. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, ialah kontribusi Pajak Penerangan Jalan 
dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2010-2014 harus ditingkatkan menjadi efektif 
sehingga memberikan kontribusi  yang maksimal bagi pembangunan daerah, 
infrastruktur daerah, dan kesejahteraan masyarakat, karena hasil penelitian 
menunjukkan kontribusi dari 2010-2014 tidak pernah mencapai 100%. (E.F.N) 
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